The Mystery of \u27Sikes and Nancy\u27 : a Reading by 梅宮 創造
朗読「サイクスとナンシー」の謎
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 Th
e housebreaker freed one arm, and grasped his pistol. Th
e certainty of 
immediate detection if he fired, flashed across his mind even in the midst 
of his fury; and he beat it twice with all the force he could summon, upon the 
upturned face that almost touched his own. ... It was a ghastly figure to 
look upon. Th
e murderer staggering backward to the wall, and shutting 
out the sight with his hand, seized a heavy club and struck her down. 
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 The housebreaker freed one arm, and grasped his pistol. The certainty 
of immediate detection if he fired, flashed across his mind; and he beat 
it twice upon the upturned face that almost touched his own. ... It was 
a ghastly figure to look upon. Th
e murderer staggering backward to the 
wall, and shutting out the sight with his hand, seized a heavy club and 
struck her down. ?Sikes 38-39 ?
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